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かに（蟹）
れ5けん（猟．犬）
おほいぬ（大犬）
こいぬ（小犬）
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センタウル
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くぢら（鯨）
カメレオン
コンパス
はと（鳩）
ベレ：スの髪
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からす（鳥）
コップ
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はくてう（白鳥）
いるか（海豚）
かちき（旗魚）
りよう（龍）
こうま（／j、1馬）
エリダン河
牝學嘘
ふたこ（双子）
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むしめがね（顯微鏡）
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ひらやま（4山）
はへ（蝿）
．ちょうぎ（定規）
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ゑかけ（書架）
うを（魚）
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